



















































































身長173㎝　体重64.8 （術前：87 ）　BMI 21.7 /㎡ 身長173㎝　体重62 （術前：87 ，前回退院時74.8 ）
BMI 20.7 /㎡
WBC 7,350 /  T-Bil 0.1 /㎗
RBC 359 ×104/  BUN 15 /㎗
Hb 10.2 /㎗ Cre 1.40 /㎗
Plt 39.3 ×104/  eGFR 39 ㎖/min
Na 139 mEq/ℓ CPK 15 IU/ℓ
K 5.0 mEq/ℓ CRP 0.3 /㎗
Cl 110 mEq/ℓ TP 6.7 /㎗
AST 24 IU/ℓ Alb 3.5 /㎗
ALT 26 IU/ℓ CONUT 0 
LDH 201 IU/ℓ PNI 46 
WBC 11,530 /  T-Bil 0.7 /㎗
RBC 204 ×104/  BUN 39 /㎗
Hb 6.6 /㎗ Cre 2.31 /㎗
Plt 12.5 ×104/  eGFR 23 ㎖/min
Na 145 mEq/ℓ CPK 88 IU/ℓ
K 3.0 mEq/ℓ CRP 0.85 /㎗
Cl 118 mEq/ℓ TP 4.1 /㎗
AST 99 IU/ℓ Alb 2.0 /㎗
ALT 166 IU/ℓ CONUT 12 













































急・集中治療　16（9） : 1017－1021, 2004.
２）畠山勝義　他：Short Bowel Syndrome─治療を中心
に─．医学と薬学　11（6） : 1593－1600, 1984.
３）加治　健　他：小児短腸症候群の栄養管理．静脈経
腸栄養　27 : 49－53, 2012.
４）若林華恵　他：標準組成半消化態経腸栄養剤と和漢
薬の併用が栄養管理に役立った短腸症候群合併腎不全
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